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Resumen: El presente trabajo recoge los resultados de la evaluación de la experien-
cia del presupuesto participativo de Casares, un municipio de la provincia de Málaga. 
El objetivo de la investigación es examinar las diferencias existentes entre los hom-
bres y las mujeres que participan en el proceso. Para ello, se analizan dichas dife-
rencias en la variable psicosocial de fortalecimiento psicológico, de acuerdo con el 
modelo de Zimmerman (1995, 2000), y se observan las dinámicas de interacción en 
las asambleas, que son los espacios de deliberación vecinal de la experiencia. La 
investigación se ha realizado mediante técnicas cualitativas y cuantitativas, utilizando 
metodologías como la observación con registro narrativo y el cuestionario. La inte-
gración de preguntas utilizadas por el CIS en el instrumento cuantitativo ha permitido 
comparar los resultados del estudio con los datos de la población general española. 
Los principales resultados muestran que en Casares la mayoría de las personas que 
participan son mujeres. En cuanto a las dinámicas de participación, se evidencian 
diferencias entre sexo, siendo las mujeres quienes más participan en los grupos y los 
hombres quienes suelen asumir el rol de portavoces de estos espacios. En relación a 
la variable psicosocial de fortalecimiento, la tendencia sigue lo esperado, las mujeres 
que participan presentan un mayor nivel de empowerment. Sin embargo, en la ma-
yoría de los casos, la población general presenta un mayor empowerment que la 
población de Casares. 
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